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tienen carácter preceptivo. al preolo cb 6 p330.33 dbme3tr3.
SU NI ARICO
Personal.
ativa al Alférez de Navío D. d. Cervera.—Paso á la reserva del Coronel do
do M. D. J. Cobrián.—Destino de los Comtes. D. G. Díaz yD. L. Mosia.—Deja
Sil) efecto el nonibramiento de Ayte. do D. 1). Villalobos.—Confirina cle Ayte.
pers9nal al primer Tte., D. 1. del Valle.—Licencia al cabo M. Castarieda.—Idom
al soldado M. Cancela.—llestino del soldado M. Ferrández.--Paso á I. do M. del
recluta J. Roinuro.—Itulativa á Comandunelas de armas de varios destacamen
tos de Cuba.—Licencia al Oidor. de N. D. F. Molina.—Sobre destino del Auxi
liar del A. C., D. L. Blanco, en el Dpto. do Cartagena.
Marina Mercante.
no »Ivo Instancia del Alcaldo de Vallo Bajo de Peñaniellera.—Desestlma instan.
cia de las Sociedadeb, «Marina Auxiliante» y «Liga Marítima del Cabahal,.—
Zonas de pesca con «trailla. en la ría de Muros.
Material.
Plazo de contrato para efectuar la instalas:116u eléetrica en el seataluña..—Adjo
dicación de grasas para Forro!. •
Asuntosweneralles.
Nombramiento al Artillero de mar J. Tejera.—Rolativa á J01105 y Oftetale5 parta
alumnos de la Escuela (lo Aplicación.—Aprueba provisionalmente Reglan:10in*
de buque escuela de cabos de (malón.
Anuncio de mubasta.
tiC1051.
ECÇTOÑ OFICIAL
nril.Arms CDWDZNEE54
PERSONAL
anuo M'ERAL DE LA ARMADA
Fxcmo. Sr.: S. M, el Rey (q D. g.) ha tenido á
bien disponer pase á disposición del Capitán General
del Departamento de Cádiz, el Alférez de Navío Don
José Cervera y Castro.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro do
Marina, lo digo á V. E *para su conocimiento y efec
tos.--Dios guarde á y. E. MUC1109 años.—Madrid
20 de Julio de 1908.
El Subsecretario,
fose' Perrer.
Sr. Director del Personal.
zsr, Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr, Capitán General del Departamento de Ferrol.
atrzaro DE anurnafátDE MÁRIXA
Excmo. Accediendo á lo solicitado por el Coronel Je infantería do Marina, D. José Cebrián ySaura, y de conformidad con lo informado por laJunta de médicos que lo reconocieron:
S. M. el !ley (q. D g ) se ha dignado concederleel pase á la escala de reserva do dicho Cuerpo, co
mo comprendido en el punto 2.° del artículo 24 de
Ja ley do 30 de Julio de 1878, debiendo causar bajadefinitiva en la escala uctiva, conforme á lo preceptuado en el artículo 26 do la misma Ley, quedando en
ese Departamento en situación de excedente forzoso
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -miento y demás fines.—Dios guardo á V. 14,. muchos
años.—Madrid 19 de Julio de 1906.
J. ALvARADO.
Sr. Capitán General del DepartamPnto de Carta
gena.
Sr. Inspector General do Infantería de Marina.
Sr. Intendente General do Marina.
~3~
Excmo. Sr.: M el Rey (q. D. g.) se ha servid()
disponer que, los Uomandantes de Infantería de Nla
dna, D. Guillermo Diaz del fío y D. Luis Mesía y
Feijoó, pasen, respectivamente, á desempeñar los
destinos de Jefe del Detall y de 2.° Jefe del 2.° Bata -
lión del 2.° Regimiento á que pertenecen, conforme
á lo preceptuado en el art. G.°, cap. 6.° del Regla
mento para el régimen interior do dicho Cuerpo,
aprobado por Real orden de 16 de Julio de 1880.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos.—Dios guardo á V. E. muchos años.
--Madrid 19 do Julio de 1906.
•I . ALVARADO .
Sr. Capitán General del Departamento do D'erra
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Excmo. Sr : h. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer, quede sin efecto la Real orden de 14 del
actual que nombraba Ayudante personal del Sr.
nistro, al primer Teniente de Infantería de :arina.
D. Domicb.no Villalobos Belsoi, y en su consecuen
cia, que este Oficial vuelva al destino de Auxiliar
agregado de esa Jurisdicción, que antes desempe
ñaba.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. .Madrid 19
de Julio de 1906.
El Subsoci otario
Jose Ferrer
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Ma -
rirla en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha digna
do confirmar en el destino de Ayudante personal del
General de Brigada de Infantería de Marina D. Ma
nuel del Valle y Gutierrez, Jefe de la del Departa
mento de Cartagena, al primer Tenientedel expresado
Cuerpo, D. Ignacio del Valle y Galtier, perteneciente
al 2.* Ilegimiento, debiendo quedar afecto al Cuadro
de Reclutamiento núm. 3, para el percibo de ha
beres.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. L. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19
de Julio de 19C6.
El Sull:ecretario,
José i rrer.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia pi °movida
por el Cabo de la Compañía de Ordenanzas de Infan
tería de Marina, Manuel Castañeda Martorell, en so
licitud de un mes de licencia por enfermo para San
Fernando (Cádiz) y esta Corte; y teniendo en cuenta
lo que expresa el certificado del reconocimiento fa
cultativo sufrido por dicho inclíviduo:
S. M. el Rey (q. D. g ), de acuerdo con lo propues
to por la Inspección General del Cuerpo, se ha digna
do acceder á lo solicitado.
De Real orden, comunicada por el :Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de Julio de 1906.
ElSubsecretario.
José Ferrer.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
■•••••~1qpiir.•••••••■••••••~■"...~~~.
Excmo. Sr.: En vista de la instrncia promovida
por el soldado de infantería de Marina Manuel Can.
cela Gesto, perteneciente á la Compañía de Ordenan.
zas, en solicitud de que se le concedan do3 meses de
licencia por enfermo para Coristanco (('oruña), y te.
niencio en cuenta lo que expresa el certificado trié-tico
que á la misma so acompaña:
s. M. el Rey (q. D. g.), se ha servicio acceder á lu
solicitado, y disponer cause baja en dicha Compañía
de Ordenanzas y alta en uno de los aitallones de
2.° Regimiento, de guarnición en Ferro], donde de.
berá efectuar su presentación al terminar dicha
cencia. • •
De Real orden, comunicada por el Sto. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su cunocimiewo
efectos consiguientes -Dios guarde á V. E. muchos
años.-11adrid 18 de Julio de 1906.
El Subsecretario
José ifei rer
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Nlari
na en la Corte.
Sr. Capitán Ger.k val del Departamento de Ferro!,
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
Excmo. Sr : Para cubLiir vacante en la Compañia
de Ordenanzas de Infantería de Marina:
s. M. el Rey (g. D. g ), se ha servido destinar á
la misma, al soldado de la 4.a del primer Datallól
del tercer Regimiento, Manuel Hernández Contreras,
el cual deberá. causar baja en su actual destino y ser
pasaportado para esta Corte á la brevedad posible.
De Real orden,comunicada por el Sr. Niinistro do
Marina, lo digeá V. E. .para su conocimiento y
tos —Dios guarde á V . E. muchos afíos.-11adrid
18 de Julio de 1906.
ElSubsecretario,
José .berrer.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Mart.
na en la Corte.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
r. Capitán General del Departamento de Carta,
gena.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
Excmo. Sr.: l Sr. Ministro de la Guerra, con
Real orden de 7 del actual, dice al Sr. Ministro de
Marina lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Vista la instancia que remitió V. E.
con la Real orden de 26 de Mayo último, promovida
por el recluta del reemplazo de 1905, perteneciente á
la Caja de Cádiz, número 27, José Romero Magán, en
solicitud de anticipo de ingreso en filas con destino á
Infantería de Marina; y teniendo en cuenta las razo
nes expuestas púr V. E., acerca del particular: el
Rey (q. D. trg.) ha tenido á Lien disponerse desti
ne desde luego dicho ...individuo á Infantería de Ma
rina, siendo á cuenta del cupo de esto Cuerpo
en el
próximo llamamiento».
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Lo que de igual Real orden, comunicada por cl
r. 151inistro- de Marina, traslado á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Lios guarde á V. E. muchos
años --Madrid 18 de Julio de 1906.
ElSubsecretario,
José _berrer.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento,' de Cádiz.
Excmo. Sr.: En Real orden del Ministerio de la
Guerra fecha 12 del actual, se dice á este Ministerio
lo que signe:
«Excmo. Sr.: El Inspector Ganaral de las Comi
siones liquidadoras.del Ejército, en 2i del mes ante
rior, dijo á este 1Vinisterio 10 que sigue:—En cumpli
miento a lo dispuesto en la [leal orden comunicada de
12 de Febrero de 1906, 1-:ección de Justicia y asuntos
generales, los destacamentos de Cantimplora, Cande
¡aria, Banes, Sabarón, Boca de Banes, Potrerillo,
Mas, .anta Rosalia,, La Caridad, Sama Arriba, San
to Tomásy Chaman, de la jurisdicción de Holguin en
la Isla de .Cuba, tengo el gusto de informar á V. E.
que según antecedentes que aparecen en la documen
tación de la comisión liquidadora de las Capitanías
Generales y Subinspecciones de Ultramar, los tiesta -
camentos expresados estaban considerados COM.)
Comandancias de armas,»
Lo que de igual Real orden, comunicada por el
Ministro de Marina, traslado á V. E. para su co
nocimiento y fines que, se interesaban en su oficio nú
mero 3.144, de 22 de Diciembre del ario anterior.
—Dios guarde á V. muchos an os.— Madrid 18 de
Julio de 1Q06
El Subeeerotario,
José Perrer
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'
Sres. Uapitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
=UPO ADMINISTIUTIVO
Excmo. Sr.: El itey (q. D. g.)—de conformidad
con lo propuesto por esa Intendencia Ganeral—ha te
nido á bien conceder cuatro meses de licencia por
enfermo, al Contador de Navío D. Francisco Uolina
salvan, debiendo queda) asignado á la Habilitación
de este Ministerio, para el percibo do sus haberes.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del Ramo, lo manifiesto á V. E. para su noticia y
fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años, —Madrid 18 de Julio de 1906.
El Subsecretario,
.1osd kerrer.
Sr intendente General de Nlarina.
ARCHIVE1103
Excmo. Sr.: S. 31 . el Rey (ci. D. g.), ha tenido á
bien conformarse con lo propuesto por el Capitán
General do Cartagena, y en eu conse,liencia disponer
rue el Auxiliar del Cuerpo de Archiveros de este
Ministerio D. Luis Blanco Campano, se encargue de
la clasificación y ordenamiento !del archivo adminis
trativo procedente del extinguido Apostadero de Fi
lipinas, en igual forma y condiciones que determinó
la soberana disposición de 22 del pasado (D. O. nú
mero 61).
Lo que de Real orden, comunicada por el Se
ñor Ministro del ramo, participo á V. E. para su
conocimiento y demás fines.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 18 de Julio de 1906.
ElSubsecretario,
José .berrsr.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruido
con motivode instancia suecrita por el Alcalde deValle
13.1jo de Peñamellera en súplica de que en tiempo de
la subida del salmón á los rhs Deva y Caros, se pro
hiba el tendido de toda clase de reies, para pescar
fuera de la barra del puerto de Tina Nlayor y denun
ciando transgresiones á los Iteglamentos de pesca, á
las que atribuye la disminución de dicha especie en
los citados ríos, y en vista de que el Ayudante de
Marina de San Vicente de-la Barquera, manifiesta
que dentro de su jurisdicción se ha cumplido rigu
rosamente la veda def salmón, y que cuantos se'de
dican á la pesca do esta especie en dicho puerto, la
ejercen con arreglo á lo legislado sobre la materia,
y que, por tanto la merma del salmón, en aguas dul
ces, denunciadas por el Alcalde ya citado, no obede
ce á transgresiones de la Ley y sí, probablemente, á
la presa que existe en el limite de la mencionada ju
risdicción, donde está enclavada una fábrica do luz
eléctrica, constituyendo tal presa un obstáculo, que
sólo en las grandes mareas puede salvar el citado
pez:
S. M. el Rey (g. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por la Junta de esa Direcci¿n General—ha te
nido á bien disponer se manifieste al Alcalde del Va
lle Bajo de Peñamellera, que si apesar de la afirma
ción hecha por la Ayudantía do Marina de San Vi
cente de la Barquera, de que se cumplen los precep
tos reglamentarios relativos a la veda del salmón,
estos se infringen debido á la falta de medios de que
se dispene para ejercer una escrupulosa vigilancia,
debe el solicitante concretar La denuncia á que en
su instancia alude, dando cuenta de la transgre
sión á las ['autoridades de Marina, para que por és
tas pueda imponerse á los infractores de las disposi
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del Detall de la Escuela. Este personal, se aumentará, Art. 9.° Con el blanco fondeado y el buque fondeado,
proponiéndolo á la superioridad, cuando el crecido nú- el conocimiento exacto de la distancia á que se encuentra
mero de alumnos asi lo exija; y como el personal referido el objeto batido, acostumbrará al artillero de mar á efec
está nombrado expresamente para la enseñanza de los ars tuar sus punterías, teniendo confianza en la cantidad do
tilleros de mar, no deberá emplearse en servicios que no alza que se le ordene, y corregirá sus líneas ddmira y mos
tengan relación con el especial cometido que les incumbe, mento oportuno de efectuar el disparo, sin atribuir á error
debiendo á su vez distinguirse en la más estricta obsers en la distancia sus errores personales.,
.vancia, de las órdenes dictadas para la policía y rél.s,imen Art. 10. Con el blanco fondeado y el buque en mo
interior del buque. vimiento, el Oficial telemetrista dará á cada momento las
Art. 4.° Al salir los aprendices artilleros de la Esesse- distancias á que se encuentra el blanco. De este modo, so
la preparatoria, deben ser clasificados provisionalmente acostu:nbrará el artillero á apreciar á ojo distancias en la
como apuntadores de La 6 2." clase, á los que, respecti- mar, y sobra todo las variaciones en distancia á que dá
vamente, hayan manifestado buena ó regular aptitud, á lugar el movimiento del buque, según el rumbo relativo á
fin de establecer. las categorías á que se refiere el art. 39 que se navegue. En este ejercicio, el buque ersctuará di
del Reglamento de la indicada Escuela, anotándoselo así versas corridas por delante del blanco, con velocidades
en la libreta de ejercicios á que el mismo se refiere, auto- variables no inferiores á diez millas.
rizada con la firma del Jefe de Estudios y V.' B.° del Di- Art 11. Buque fondeado y blanco en movimiento.—
rector; y á unos y otros se les expedirá, por el Capitán Con el buque-escuela fondeado' , los blancos siluetas re
General del Departamento de Cádiz, el correspondiente molcados, pasartín ti, velocidades y distancias variables,
nombramiento de artilleros de mar, á virtud del cual, go- ejercitándose los artilleros en las punterías y correcciones
zarán del mismo sueldo que hoy disfrutan los artilleros de á que dé lugar la velocidad del enemigo, tanto en direc
2•" clase; y en vez de galones de cabo, usarán como dis- ción por la deriva del blanco, corno en alza ó distancia
tintivo, un escudo de metal de dos cationes cruzados en según la dirección ó rumbo del blanco silueta.
ambos brazos, con un ancla en el centro; y como tales
• Art. 12. A llenar el fin propuesto en el artículo an
artilleros de mar, embarcarán en el buque-escuela de ea- tenor, se destinará un destroyer que remolcará los blan
bos de cail5n. cos siluetas, procurando que éstos alcancen las mayores
Art. 5.° El buque destinado al efecto, se dotara de velocidades compatibles con el estado de la mar, remol
un ejemplar, por lo menos, de cuantos sistemas componen pie á larga distancia y condiciones del blanco silueta.
el artilla,do de nuestra Marina; así como de los demás Art. 13. Con el buque-escuela en movimiento y los
accesorios necesarios para el municiona,miento, conserva- „ blancos silueta remolcados, se practicarán asimismo ejer
ción servicio de las baterías, torres y casamatas, apara- cicios de tiro, aprovechando la suma de velocidades en
tos de ventilación y refrigeración, indispensable en los rumbos opuestos, para llevar la velocidad relativa del
pañoles; para la conservación de las actuales pólvoras, blanco silueta al mayor límite posilsle. En este ejercicio
así como de los aparatos de medirla é ilnminación, neeesa- 1 se practicará el tiro de la artillería de pequeño calibre,
silos para la observación y práctica ,ctica del tiro en todas las automáticos y semi-utotrulticos, sobro silueta de torpe
circunstancias que puedan presentarse. deros.
Art. 6.° El curso de aplicación, será, de seis meses, Ad 14. Las distancias al blanco irá,n aumentando á
durante cuyo periodo se impondrán perfectamente en la medida que se logre suficiente perfección en el tiro, á
tecnología de á bordo, debiendo repasar todas las materias partir de la inicial, que será de 1.500 metros, hasta con
del programa de la Escuela preparatoria y practicar lo seguir la de 3.000 metros, para las piezas de tiro rápido;
estudiado en ellas con las ampliaciones que correspondan, procurando que en las de tiro acelerado, como de más
inspirándose en un criterio esencialmente práctico.. calibre, se llegue de 5.000 (t 6.000 metros.
La parte de repaso tendrá lugar principalmente estando Art. 15. En los distintos ejercicios de tiro al blanco,
el buque fondeado; y la práctica se verificará navegando, con distancias variables, empezará, el Oficial telemetrista
adiestrándose los artilleros con preferente interés en apre- por dar la distancia, para que los artilleros puedan acos
ciar distancias á ojo, manejar bien la artillería apesar de tumbrarse á apreciar estas en la mar, sin que por
esto
los balances, en vencer las mayores dificultades que éstos deje de perseguirse el fin de que cada artillero se sirva
presentan, para llegar á ser buenos tiradores, y dar mu de su canon, como telémetro, para
lo cual se escogerán
cho en el blanco, que es la finalidad de su cometido. aquellos que demuestren
ser los mejores tiradores y que
Art. 7.° Durante el curso de que se trata, el buque- -formando la horquilla, puedan marear con un par de ais
escuela deberá completar sesenta días de mar, por lo paros la distancia aproximada del blanso, distancia que
menos, en los cuales se practicarán toda clase de ejerci- comprenderá el telémetro, á, posteriori, para acostumbrar
cios, debiendo hacerse los de tiro al blanco que permitan los (i corregirse á sí mismos.
,
las municiones con que se cuente; y aun cuando eso pise- Art, 16. Durante los ejercicios,
mientras las condi
da hacerse (fuego todos los dín,$) ha de tenerse presente ciernes de mar lo permitan', se deberá tener un bote de
que en estas nave>gaciones se llena, además, el importan- vapor que
desenfilado del buque-escuela, pueda colocarse
te objeto,de que los artilleros se habitúen á la vida de en las proximidades del blanco y
en condiciones, no sólo
mar.
de observar los impactos, siempre que esto sea posible,
Art. 8." Los ejercicios de tiro al blanco se practica ‘ sino con la misión principal de ve cada vez que termino
rá,n, tanto de día como de noche, con diversas circims- la serie de tiros correspondiente
á, un artillero, pueda
tancias de mar y viento, para que los artilleros de mar se acercarse al blanco, para
senalar los impactos y poder Ile
hgbitúen al liso de las alzas luminosas y al .juego de luz de var de este modo
una buena observación y aquilatar per.
los proyectores, en las diferentes circunstancias expre- fectamente
las a-ptitudes de cada artillero, para lo cual
sadas. debe emplearse todo el tiempo que
sea necesario, aunque
Deben asimismo practicarse estos ejercicios: con el esto prolongen demasiado la duración
de estos ejercicios.
blanco fondeado y el buque fondeado; con el blanco en Art. 17.
En las salidas á la mar del buque-escuela,
movimiento y el buque fondeado, con el blanco y el bu se escogerán plazas adecmada,s para que
los artilleros se
que en movimiento y con el blanco fondeado y
e 1.buque habit6en á manejar las piezas de desembarco, haciendo
en movimiento. cou ellas ejercicios de fuego al blanco, siempre que
las
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circunstancias del terreno lo permitan, adiestrándose en
la graduación de alzas y espoletas, para que la explosión
de los proyectiles se verifique con la conveniente oportu
nidad etc., debiendo examinarse los impactos para apre
ciar el resultado práctico de cada tiro.
Art. 18. El número y clase de proyectiles que deben
emplearse para los ejercicios.de cada curso, lo señalará la
superioridad, según las existencias y créditos con quc se
cuente debiéndose ciar las órdenes oportunas para que el
repuesto se haga con la debida anticipación.
Art. 19. A fin de que pueda formarse siempre una
idea exacta de las facultades que vayan demostrando los
artilleros ó cabos de cañón, la libreta de ejercicios, que,
aparte de la que tienen todos los individuos de marineria
y tropa, se le levante á cada aprendiz artillero en la Es
cuela preparatoria, le acompañará, no solamente en el
Buquesescuela, sino también. 'en-• lós demás 'buques y des
tinos que tenga en lo sucesivo y por lo tanto en ella han
de hacerse las debidas anotaciones referentes á todos los
ejercicios do tiro al blanco en que tornen partes
Art. 20. Siendo la instrucción militar en los artille
ros un punto de extrema importancia y para que no olvi
den lo ya aprendido, se les nombrará con la debida fre
cuencia para que formen parte de la guardia militar,
e'erciendo las funciones de cabo y practicaran (t menudo
ejercicios de tiro de fusil en tierra, haciendo al . propio
tiempo movimientos tácticos de compañía, y asimismo re
pasarán para, saberlo siempre de memoria, los artículos
de la Ordenanza que les competa, y harán cuanto contri
buya á que su instrucción militar téorica y práctica sea
muy completa en todos sentidos, de acuerdo con el pro
grama que estudian en la Escuela.
Art. 21. Alternando con la instrucción artillera, se
adiestrarán en toda clase de nudos, piñas, trincas y tra
bajo de recorrida, relacionados con la Artillería.
Art. 22. A los artilleros se les enseñará la natación
y el ejercicio de bogar.
Art. 23. Durante el tiempo que permanezcan en el
buque-escuela, tendrán clase de instrucción rimaría, los
que lo necesiten, no ya solo para llegar á adquirir un buen
carácter de letra, sino también para perfeccionarse en
aritmetica elemental y su práctica.
Art. 24. Al terminar los seis meses de curso en el
buque-escuela, sufrirán los Artilleros de mar, un exámen
de todo lo que han estudiado, ante una Junta presidida
nor el Director y compuesta del Jefe de estudios y el de
Jetall y los dosoficiales prefesores, oyendo al Contramaes
tre y Condestables afectos í la misma, la cual procederá
á clasificar de nuevo á los alumnos aquilatando su apro
vechamiento, teniendo en cuenta muy especialmente los
antecedentes de su libreta de ejercicios. A los que con
buena conducta hayan demostrado buena aptitud como
apuntadores por la irecuencia con que hayan hecho blan
co, se les declarará, cualquiera que sea su anterior califi
cación, como apuntadores de primera clase v ú los que del
propio modo manifiesten regular aptitud, se les declarará
apuntadores de segunda clase.
En su vista, los apuntadores de 1.a clase serán propues
tos para el ascenso y por el Capitán General del Depar
mento de Cádiz, se les expedirá nombramiento de cabo de
calón á virtud del cual, disfrutarán desde entonces,
el sueldo y consideraciones de cabo, y como distintivo,
además de los galones de cabo, de lanilla roja, lleva
rán sobre ellos el escudo de metal con cañones cruzados
que han usado como Artillero de mar.
.Art. 25. 'Los apuntadotes do 1•a clase que al ascen
der á cabo de cañón, hubieran mostrado muy buena apti
tud, distinguiéndose por el mayor número de blancos que
hayan hecho en los ejercicios de fuego de cañón, la Mi
ta de exámeu como premio á su mayor pericia y prove
choso estímulo para los demás, los propondrá para que
sean declarados cabos de cañón distinguidos; y aSí se hará
constar en el nombramiento que ha de expedir la supe
•ior autoridad del Departamento de Cádiz, lo cual les
dará derecho á percibir un plús del veinte por ciento do
su sueldo; y como distintivo especial usaran en ambos
brazos, el escudo de metal con una bomba formando
parte del mismo.
Art. 26. Los apuntadores de 2." clase, que del resul
tado del exámen y de los datos que arroje la libreta do
ejercicios, no merezcan ser declarados de La, continuarán
en la de Artillero de mar al desembarcar del buque escue
la, en cuya clase terminarán el tiempo de su empeño em
pleándose como pañoleros ó auxiliares de los cabos de ca
iión, peró no como apuntadores ni jefes de pieza, Sino en
casos excepcionales de tener que suplir á aquellos, puesto
que no reunen las suficientes aptitudes para su buen des
empeño y al terminar su campaña, no podrán obte
ner enganche como consecuencia de dicha circuns
tancia.
Art. 27. Los apuntadores de 2.a clase que por carecer
de condiciones adecuadas para desempeñar su cometido,
lejos de demostrar aprovechamiento en el tiro á bordo,
manifiesten una completa incapacidad, se les recojerá el
nombramiento de Artillero de mar y volverán á los
cuerpos de su procedencia á extinguir el tiempo de su
empeño, en las clases de cabo de mar 6 marinero de pri
mera clase, Si procedieran de mariueria ó paisanos, y eia.
la de cabos y soldados si su procedencia fuera de Infante
ría de Marina ó del Ejército; pero si la separación obe•
deciese á mala Conducta ó faltas en el servicio, se estará
á lo que sobre este particular dispone el artículo 32 del
Reglamento de la Escuela preparatoria de tierra.
Art. 28. En vista del preferente interés que debe des
arrollarse á favor de la instrucción de los cabos de cañón,
esta no debe considerarse terminada al desembarcar aque
llos del buque escuela, sino que debe continuarse para
conseguir su mayor adelanto, á cuyo fin el Comandante
de cada buque cuidará de eme los de !as baterias se esme
ren en que los cabos de cañón , entre otras prácticas, se
ejerciten siempre que Falgan á la mar, en apreciar las
distancias á tierra o á los buques, comparando las quo
ellos estimen, con las medidas con el telémetro para, que
vayan acrecentando la pericia (me exige este asunto de
tan evidente importancia y lo demás que incumba á su
profesión.
Art. 29. Los Comandantes de los baques, podrán
proponer al Capitán General del Departamento de Cádiz;
cómo Inspector de las Escuelas preparatorias de skrtille
ros de mar y buque-escuela de cabos de cañón, á, los que
de esta última clase durante tres ejercicios de fuego al
blanco, en épocas reglamentarias, hayan mostrado sufi
ciente pei icia, para que se les declare cabos de cañón
distinguidos 6 á los Artilleros de mar que merezcan so
les clasifique de apuntadores de 1.° clase y por ello se ha
gan acreedores sl ascenso í cabos de cañón; á cuyo efecto,
en uno y otro caso, acompañarán á la propuesta copia li
teral de la libreta de ejercicios de los interesaaos, y una
vez aprobada aquélla, tendrán derecho los primeros al
percibo de un veinte por ciento de su sueldo, como plus,
á que se refiere el articulo 21 de este Reglamento, y los
segundos, al sueldo, distintivo y consideraciones de cabo
de carrIne
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JUNTA ADMINISTRATIVADEL ARSENAL DE FERROL Lo que de hace páolico por medio del presente
anuncio y por los que los Sres. Comandan tes de Ma
Esta Junta acordó que, á las tl 1 (hora local) del
dia 18 de Agosto próximo. tenga lugar la subasta
para la ejecución de las obras de construcción, en el
Parque de este Arsenal, de una caseta-de pruebas
para el ramo de Artillería, bajo el precio tipo de dos
mil doscientas sesenta pesetas, c%)n arreglo lá las condi
clones publicadas en la Gaceta da Madrid, DIARIO OFI
cIAL del Ministerio de Nlarina y en el Boletín Oficial de
la provincia de la Cov uña, números 194, 77 y 160 res
pectivament.., correspondientes á los días 13, 14 y 14
del presente mes.
rina de las provincias de la Coruña, Bilbao y Ferról
fijarán en sitios visibles de dichas dependencias por
el conocicimiento de la inserción del edicto en el
DIARIO UFICIAL del Ministerio del ramo
Arsenal de Ferrol 18 de Julio de 1906.
ElSecretario,
Eloy de la Drena.
Luir. 41411 Nliul.t-rio (lbe ,Ittztua
SECCIÓN DE ANUNCIOS
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D
POR
CARLOS DOMINGUEZ MUNOZ
Sargento Segundo de dicho Cuerpo.
Obra premiada con /a cruz del Mérito Naval por Reales órdenes de 13 y :29 de Julio ae 1904, y autorizada
su publicación por otra de 10 de Agosto del mismo año.
Este Diccionario es de gran utilidad, no solo para el personal y oficinas de Infantería de Marina, sinó
para el de todos los Cuerpos, buques y dependencias de la Armada, pues además de la Legislación especial
de aquél, contiene toda la que es de generalidad para la Marina y gran parte de la de Guerra, recopilad»
hasta la época actual y seguidas de un índice cronológico que comprende unas cinco mil disposiciones
Forma un tomo en cuarto mayor de seiscientas grandes páginas, al precio de diez pesetae
Los pedidos al autor, Ministerio de Marina.
EN LOS DEPARTAMENTOS PUEDEN HACERSE LOS ENCARGOS
En Cádiz, al Sargento I.° Antonio Sánchez Pérez.
En Ferrol, al idem. íd. Timoteo Gutiérrez Izcaray.
En Cartagena, al idem. 2° D. Andrés González Melgares.
Los señores que residan en Madrid ó en los Departamentos marítimos, podrán recibir el libro desde
uego y girando su importe en diez plazos mensuales de á una peseta.
